







2016 年 7 月に東京都知事選挙について言及され
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知らない





















（2018 年 12 月現在はFacebookの研究所に所属。
Tomas Mikolovプロフィール参照）らによって
考案された。本稿では、Python ライブラリの
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に結びつくという悪循環















く、18～29 歳は 51.6％、30 代は 60.4％、40 代も
41. 5％がトップに挙げた。」（東京新聞　2016 年
07 月 24 日　朝刊）また、朝日新聞による調査で
も「新知事に一番力を入れてほしい政策（5 択）
は、「教育・子育て」27％が最多」（朝日新聞　










































































1 東京-横浜 日本 38,050,000 8,547 4,500
2 ジャカルタ インドネシア 32,275,000 3,302 9,800
3 デリー、DL-UP-HR インド 27,280,000 2,202 12,400
4 マニラ フィリピン 24,650,000 1,787 13,600
5 ソウル-仁川 韓国 24,210,000 2,745 8,800
6 上海、 SHG-JS-ZJ 中国 24,115,000 4,015 6,000
7 ムンバイ、MH インド 23,265,000 881 26,400
8 ニューヨーク、 NY-NJ-CT アメリカ 21,575,000 11,875 1,700
9 北京、 BJ-HEB 中国 21,250,000 4,144 5,100
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す。とくに女性層の関心が高いことが特徴です









年齢階級別でみると「30～39 歳」が 59. 2％で最




























池百合子（当時 64 歳）、増田寛也（当時 64 歳）、
鳥越俊太郎（当時 76 歳）であったが、選挙の結





都港区）の特別な協力を得て、2016 年 7 月 13 日
～8 月 1 日（選挙告示日が 7 月 14 日で投開票日
が 7 月 31 日）の間の以下の検索ワードを含む全
4
数データ




OR 鳥越 OR 百合子 OR 寛也 OR 俊太郎 OR 都








データの csv ファイルのデータ容量は 2. 1GB で

































































































也都 都市 都度 都会
都内 都道 都議 大都市
御都合主義 都合 都県 都心
不都合 都留文科大学 宇都 京都大
都々逸 都区 舫都 帝都
都立 都道府県 都民 都政
都 ご都合主義 都留 都議会
都知事 都営 都庁 遷都
州都 都下 宇都宮 新都
好都合 京都 首都
表4　Mecab-ipadic-NEologd　364語の内の100語
都知事 宇都宮けんじ 都庁職員 東京都政 都道府県知事
都 自民党東京都連 宇都宮大 都市伝説 不都合
都市 都有地 都営住宅 万票宇都宮万票細川万票田母神万票 舛添都政
都政 自民党都連 三大都市 革新都政をつくる会 東京都庁
都知事選 不都合な真実 都留文科大学 東京都港区赤坂 東京都港区
宇都宮 都庁 都立高校 東京都議会議員選挙 多摩都市モノレール
都知事選挙 京都大学 東京都議会 石原都政 都下
首都 都市部 都議会民進党 都道府県議会 京都市長選挙
都議会 日本の首都 京都 首都直下地震 宇都宮市
都合 美濃部都政 東京都選挙区 都知 都政の刷新
都民 都内 舛添都知事 不都合な事実 大都会
東京都知事選 消滅可能性都市 都議会議員選挙 新都 い都
東京都 東京都内 消滅都市 都度 首都大
宇都宮健児 石原都知事 首都圏 都会 東京都心
東京都知事選挙 都立 首都高 都営 東京都議選
帝都 都庁前 都心 大阪都構想 京都府民
東京都知事 都市外交 青島都政 副首都構想 東京都議会議員補欠選挙
都議 大都市 東京都議会議員 好都合 遷都
東京都民 都議会議員 都道 仁都 都議会選挙














































のようになった。All が約 15 万語（元データは
199 , 287）、RT が約 9 万 5 千語（元データは








たところ、Allデータが 177, 439, 525 語、RTデー













78, 006 回だった。表 6 の単語と比べて、最も出
表5　単語数
総ツイート数 総単語数
All 4, 825, 560 154,439

























































RT 170 38,836 RT 683 13,977





RT 146 44,417 RT 350 23,477





RT 366 22,690 RT 749 12,594












































































































































（Mikolov et al.（2013） “Distributed Representa-
tions of Words and Phrases and their Composi-












































ペーパー “Embedding Projector: Interactive Vi-
96








バーによる説明動画（Google Developers “A.I. 
























50, 000 以上の単語を含むデータを、50, 000 語に








































ら、“Embedding Projector: Interactive Visual-






















































































































































































































































































































側は最終的に陳謝した。勉強会は 5 月 25 日、




























































































































































All データを AND 検索したところ 1, 672、RT
データは 1,542、存在した。「板橋・鳥越」のAll



















（木）18: 30 開場、19: 00 開会ルネこだいら大ホー
ル 西武新宿線小平駅徒歩 3 分 応援弁士 民進党：
山尾しおり 共産党：田村とも子 社民党：福島み


























が 420 ツイート、リツイートが 391 あり、「石神

























































































































東京都は 19 日、4 月 1 日時点の都内の待






争点　2 年ぶり“隠れ”含め 2 万人超」（し
んぶん赤旗　ウェブ版　2016 年 7 月 20 日）
次に、毎日新聞が独自の調査を行い、このこと
を記事にしたのは、7 月 23 日だった。
全国 152 自治体への毎日新聞の調査で、待


















んだ。（「潜在待機児童 1 万 8500 人　都発表
5600 人　集計外が 3 倍超　認可 2 万 4000 人
入れず　東京 23 区本紙調査」東京新聞、








約 480 万ツイートの中で 12 アカウント、すなわ
ち 12 人しかおらず、それが 252 回リツイートさ
れたにすぎなかったということである。なお、目
視で確認したところ、そのうちのリツイートは、





















































































































































スタ数は 1,000 でクラスタ毎の単語は 10 とした）。
しかし、精度が非常に低かったため、本稿では用
いなかった。






count= 5、window= 10、hs= 0、negative= 5、
iter=10、sample=0.001。オプションについての詳
しい説明については、GitHub で公開されている
















Demographia “World Urban Areas” study. http://ww 
w.demographia.com/db-worldua.pdf（最終アクセ
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